
























大の比較的境界明瞭な分葉上の腫瘤を認めた（図 ₂  ，
 安岡裕司，神奈川県川崎市中原区木月住吉町 ₁ ⊖ ₁ （〒₂₁₁⊖₈₅₁₀）関東労災病院　形成外科



















図 ₂：左臀部皮下に石灰化像を認める（矢印） 図 ₆：摘出された検体の肉眼像　乳白色 ,充実性の腫瘤形成
図 ₃：分葉状の腫瘤を認める（矢印） 図 ₇：弱拡大像，一部に骨化をみる 矢印：骨化 スケール : ₁ mm
図 ₄：MRI（T ₂ 強調）　不均一な高信号 図 ₈：強拡大像　一部に石灰化及び間葉系細胞の増生をみる
: 石灰化 : 間葉系細胞























いは疎に増殖していた（図 ₇  ，₈）．核分裂像は殆ど見ら

































































上に位置する腫瘍抑制遺伝子と推定される INI- ₁ 遺伝子
の不活性化，及び種々の発生遺伝子の発現を調節する
PRC ₂ と相互作用するPHF ₁ 遺伝子の調節解除が関連す
ることが示唆されている₈ ）．つまり INI- ₁ の不活性化も
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Abstract
OSSIFYING FIBROMYXOID TUMOR OF SOFT TISSUE IN THE HIP
Yuji Yasuoka, Hiroki ogino, Wakana iwase
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Kanto Rosai Hospital
　Ossifying fibromyxoid tumor (OFMT) is a rare mesenchymal neoplasm categorized as intermediate malignant 
type. In some cases, local recurrence occurs, and may give rise to distant metastasis. In this article, we report an 
OFMT case that we encountered as a rare type of soft-tissue tumor. A ₅₅-year-old woman noticed a tumor in the left 
buttock three years earlier. Due to its gradual enlargement, she was referred to our hospital from her local dermatology 
clinic for therapy. Tumor was identified on the left buttock, as a ₇₅×₇₀×₅₅-mm protuberance with black necrosis, 
partial self-destruction, ulceration and reddening on the surface, accompanied by a purulent odor. Contrast-enhanced 
CT revealed a lobulated tumor with relatively clear boundaries, ₄₆×₆₂×₆₄ mm in size in the subcutaneous tissue 
of the left hip. Histopathologically, macroscopic images revealed necrosis and intradermal nodules with clear 
boundaries. Hematoxylin and eosin staining revealed ossification and calcification, and mesenchymal cellular 
proliferation was also observed. Pathological special staining indicated positive Alcian blue staining in the stroma. 
Immunohistochemistry indicated positive results for S-₁₀₀ and NSE, and negative results for desmin, SMA and 
GFAP. Accordingly, this case was diagnosed as OFMT.
